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EXPERIMENTAL STUDIES OF INTERVERTEBRAL 
DISC LESIONS 




From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School . 
(Director : Prof. Emu KoNoo) 
Thirty four rabbits, whose lumbar discs were damaged by an mc1s1on or 
puncture, were used in an investigation over a period of twenty moriths' observation. 
Th巴噌erationwas done by an anterior extraperitoneal apprqach. The r~sults were 
as follows: 
1 ). The ventral part of the disc changed as the_ report discribed b~fore. The 
incised wound in the superficial layer of the disc were cured rapidly by ； ~ctive 
proliferation of fibers and cartilage cels, and the union of the deep layers failed 
throughout a period of our observation. 
2) In the superficial lesion of annulus fibrosus healing t@ndency was observed 
witbout complicating nuclear prolapsus. 
3) Even if the marginal lippings ~were removed, two mort'ths after the preceding 
opera ti句ithey developed again as bef;9re. 
4) When marginal lipping is, surgically removed and an. adjacent disc injured, 
ossification, or reformation of margin字1lipping, occurs at a more rapid rate at the 
level of, the injured disc. 
5) Interruption or disarrangement. of the五bersof annulus fib. was found also 
in slight degree on the intervertebral disc of the non-operated animals which were 
kept standing in an upright position. 
6) In spite of anterior approach, $he author could occasionally produce posterior 
protrusion with or without rupture of. the annulus, and could五ndmore frequently 
such posterior protrusion in the cases 0f the up-standing rabbits than in those of 
the non-standing rabbits ( 4 out of 9 cases.) 
7) The findings of the posteripr protrusion are similar to those of anterior 
protrusion, with the one exception that the author found that proliferation of the 
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cartilage cells in the posterior part from the epiphyseal cartilagenous plate was of 
only a slight degree. 
8) The author, however couldn’t自nd any remarkable deformation in the 
posterior edges of vertebrae even・ in cases with posterior protfusion of intervertebral-
discs. 
9) Bony fusion in the central part of the disc between the adjacent vertebral 
bodies was seen only in one case which was complicated by infection. 
10) One must be cautious in applying the results obtained in the animal 
experimentation to the consideration of human intervertebral disc lesions; But the 
auther came to consider that there might exist some limitations in conservative 
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:1誌！品I:: I 1：：.~： 1 ーの変化｜；訪ね fo/（.屍後変化
15日 2月 L3-4 旬j 辺別問 認めず
推体縁 1
ti. 21 15日骨皮質）J巴臥 同門
3 18日 12月 L3－よ4 t/J 
縁隆
L3下線携nt凸問 18目 科rnn下円輪板廓狭膨少 [i¥"J 1.I 起 L3 大.f;IJ 
7 20日 12月 L6ー 7 切 ［喰 L6下車主演ni-:凸I}¥ 20日 L6下輪廓膨大 同 tr. 
1< 
22 1月 2月 L5~6 -t/J ぴ LS下縁燐nt凸出 14日検問円板i! !RI tr. 椛 雲 lit l会
10 
1月 株間円板 L 5 -F 縁26 2月 2月 L5-6 。J 円 LS下車量輸廓膨大
4反 政E点 l徐膨 唇自民凸 IU


















































:1 :1宇後｜…I:I: I 骸 1~竺注 変
29 l.9kg 13日 75時10分 L4-5 刺易自 ~ 一L5-6 
34 2.0 25日 20日 L5-6 切 一 一 一
28 1.9 26日 20日 L3-4 切 ＋ 十L4-5 切j
30 2.2 49日 39日 L3-4 句j ＋ 49日 39日 L 31：輪廓 ．同 "i. L4-5 -l;IJ 十 49日 39日 L 41：不鮮明
59日 L4-5 匂j ＋ 14 2.0 89日 L5-6 1自l 十 89日 59日 雲m~斑点 、同 tr.‘ 
33 2.0 150日 122日 LS-6 旬U 一
11 2.2 164日 118日 L4-5 切 ＋ ＋ 62日 36日 L4下際臓隆起 へ瞬平手l!I;:凸出L5-6 切 62日 36日 L6上 )J巴厚 Ilk凸尚
L3-4 車I) 一
12 3.0 185日 150日 L4-5 切 ＋ 118日 94日 L5ヒ淡険移 目巴 隊
L5-6 切j 十 31日 17日 LS下隊臓隆起 唇見k凸尚
13 2.8 309日 261日 L3-4 -l;IJ ＋ ＋ 81日 66日 L 31: Jl' 厚 ’架橋 IlkL4-5 切 7l日 56日 L4下肥 1手 架橋駅
638 白木外科宝画第23巻第6号
49日後：両椎体縁並に軟骨抜から軟骨細胞が増殖し













































































































































































































































































































































































































3) 2週後，軟骨板より嫡子軟骨細胞i首殖 x50 
4) 1月後，軟骨i曽殖部へ血管進入 ×24 
5) 1月後，再手術時新損傷部，軟骨盾殖部の化骨
開始 x50 
6) 2月後，髄核の一部のみ脱出した例 ×24 
附図第2頁
7) 4月後，縫体縁と共？こ軟骨板もま正長，隣接准体
縁は連絡す x 15 
8) 6月後，著明な辺縁隆起 x15 
9) 10月後，東ljfjlJ袋孫残存と髄核変性 ×24 
10) 1年後，骨端核も延長し架橋形成す x 15 
11) 20.5月後，著明な辺縁隆起，軟骨板の消失，線
維輸梨玖残存，倣核の線維化 x 15 
12) 再手術後1月， J再び化骨を認む ×15 
附図第3頁起立強制捌組織所見





16) 線維輪深部の泡状軟骨細胞群 x50 
17) 309日後，社関円板前方のE大管指摘 xJ5 
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1キ 卓論文附図 第一編（3)
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